




























Judul:“STRATEGIPENINGKATAN ANGGOTA PRODUK SIHAJIDIBMTALHIKMAH
UNGARAN”



















































































Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung




Penulis menyadaridalam pembuatan Tugas Akhir(TA)initidak lepas dari
bantuan,dandukungandanbimbingandariberbagaipihak.Olehkarenaitu,penulis
mengucapkanterimakasihkepada:






















13.Segenap karyawan dan karyawari BMT Al Hikmah Ungaran Cabang
Bandungan.




kekurangan dan jauh darikata sempurna.Oleh karena itu,kritik dan saran para

































































Dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM)diharapkan dapat
menjaminkebutuhanmasyarakatmenengahkebawahataumasyarakatbawah.
DandenganadanyaLembagaKeuanganMikro Syariahinidiharapkandapat








pendukung perekonomian masyarakatmenengah kebawah dan masyarakat

























Alasan penulis menelitiproduk SiHajiiniadalah Produk SiHajiini
merupakanprodukbaruBMTAlHikmah.Melaksanakanibadahhajihukumnya
wajibbagisetiaporangmuslim yangmampu.DenganmenabungdiBMTAl




































Semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu









Dalam proposalini,penulis menggunakan beberapa metode guna



























Wawancara (interview)adalah kegiatan Tanya jawab untuk
memperoleh informasisecara langsung bertatap muka.4 Dalam
wawancarainidilakukandenganBapakGatotIndratmoko,SE.selaku





mendokumentasikan produk BMT AlHikmah Ungaran khususnya
ProdukSimpananHaji.Teknikdokumentasiinijugamerupakanteknik








tentang keadaan dan situasidiBMT AlHikmah Ungaran.Sedangkan teknik
analisisdeskriptifyaituteknikanalisisyangbersifatmenggambarkanfenomena
yang dapatditangkap oleh penelitiberta bukti-buktinya yang ada diBMT
AlHikmahUngaran.























































Dalam Undang-Undang tentang perbankan syariah Pasal1 angka 21
Tahun2008menyebutkanbahwatabunganadalahsimpanandarimasyarakat








dikembalikan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak nasabah. Bank
bertanggungjawabataspengembaliantitipan.Sedangkanmudharabahadalah
bagihasil,dimanaapabilaterjadikerugiandarisegipermodalanditanggung





berdasarkan akad wadi’ah.Sebaliknya jika nasabah ingin berinvestasiatau
mencarikeuntungan,maka nasabah dapatmenggunakan produk investasi











Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah NasionalNo.02/DSN-MUI/IV/2000
menyebutkan bahwa keperluan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
kesejahteraandanuntukmenyimpanuangdierasekaraanginimembutuhkan







tabungan yang benar sesuaidengan prinsip islam yaknitabungan yang
berdasarkanprinsipwadi’ahdanmudharabah.















pemilikkepada penitip,dan suatu saatdikembalikan kepada









waktu dengan ketentuan barang yang dititipkan harus
dalam keadaan utuh.Jika selama penitipan barang
mengalamikerusakanmakapihakyangdiberititipantidak
bertanggung jawab atas barang tersebut.Sebagai




















hendaklah yang dipercayaiitu menunaikan amanatnya
danhendaklahiabertakwakepadaAlahTuhannya,Dan
janganlahkamu(parasaksi)menyembunyikanpersaksian.
Dan Barang siapayang menyembunyikannyaiaadalah
orangyangberdosahatinya.DanAlahMahaMengetahui
apayangkamukerjakan”
Berdasarkan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000,
menyatakanbahwatabunganyangbenaradalahtabungan
yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan mudharabah .10





















sebagaipenghimpun dana dalam bentuktabungan,deposito,







bank karena jika hanya terdapat satu pihak maka akad
mudharabahmenjaditidaksah,modalyangjelasdanberbentuk
uang,ijabqabul,dimanadalam ijabqabuliniterjadisalingrela
antara kedua belah pihak dan pemilik dana bersedia




yang disengaja oleh pemilik dana dan kegiatan usaha yang
dilakukandidasarihukum syariahdantidakbolehmempersempit
tindakanpengelola.Keuntungandidapatkanolehkeduabelah
pihak yang melakukan akad. Pihak Bank mendapatkan







mutlak dan tidak terbatas.Akad iniditerapkan dalam
produktabunganmudharabahdandepositomudharabah.
Ketentuan umum dariakad inidiantaranya:pertama,
dalam akad pihak bank memberitahukan sebelumnya
11





anggota akan mendapatkan buku tabungan.Apabila
anggotamenyimpanuangdalam bentukdepositomaka
anggota akan mendapatkan sertifikat atau tanda














menentukan syarattertentu yang harus dipatuhioleh
pihakbank.Sifat-sifatdarisimpananiniadalah:
a. Pemilik dana menetapkan syarattertentu yang
harusdipatuhiolehpihakbank
b. Pihakbankharusmemberitahukepadapengelola
danatentang tatacarapemberian tahunan bagi
hasil
c. Pihakbankmenerapkan buktisimpanan khusus
yangdipisahdenganrekeninglain
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Menengah Republik Indonesia No 11/PER/M.KUKM/XI/2017 yang
mneyempurnakanPermenKUKM No16/PER/M.KUKM/IX/2015.




Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah kegiatan sosial atau maal.


















KSPPS wajib menjaga keamanaan simpanan anggota tersebut. Institusi
































Simpanan yang dilakukan anggota untukmempersiapkan






Hikmah bagi Masyarakat Islam yang berencana akan
melaksanakan Ibadah Haji/Umroh.Simpanan iniberdasarkan
akad mudharabah. Akad Mudharabah adalah akad yang
dilakukanantarapemilikdanadenganpihakbankyangdilakukan
denganprinsipbagihasilantarakeduabelahpihakyangsudah
disepakati di awal akad. Bagi hasil yang diperoleh
diakumulasikan oleh pihak BMT sebagaitambahan dalam
pembayaranIbadahHaji/Umroh
4. SimpananSukaRelaBerjangka(SISUKA)
Sisuka merupakan simpanan suka rela berjangka yang
dijalankan dengan prinsip syariah yang memberikan bagihasil














tindakan yang terus menerus meningkat dan
mengharapkanpelangganitumeningkatterus.






dimulai dari menciptakan, mengorganisasikan kemudian
mensosisalisasikan kepadapelanggan supayapelanggan tertarikdan
menambah relasiyang nantinya akan memberikan manfaatkepada
perusahaantersebut.14

















Prinsip pemasaran syariah selain prinsip Teistis
(Rabbaniyyah)adajugaprinsipEtis(Akhlaqiyyah)yaituprinsipyang
didasarkan pada etika dan moral,Ada Sembilan akhlak yang












Prinsip relistis iniadalah prinsip yang berdasarkan













kebohongan. artinya tidak membeda-bedakan, tidak
memandangorangdengansebelahmatakarenaIndonesia










Strategi pemasaran adalah taktik yang digunakan



















yang nantinya akan dipasarkan.Kualitas mutu produk harus
sudah disetujuioleh kedua belah pihak sebelum melakukan
transaksi.Dalam suatuhaditsdisebutkan:“Hakim binNazam
berkata:Nabibersabda,“Penjualdanpembelimemilikihakpilih




(H.R.Al-Bukhari).21 Hailyang berupa barang atau jasa ini











kamu memakan riba dengan melipat gandakan harga dan














pemasaran juga dapat diartikan sebagai tempat untuk
memasarkanprodukyangditawarkan.Setelahproduktersebut
siap untuk ditawarkan atau dijual selanjutnya akan di




oleh masyarakat. Dengan tempat yang strategis, maka
masyarakatdapatdengan mudah mendapatkan produk yang
akandipakai.
4)Promosi











KSPPS (KoperasiSimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah )BMT Al-
Hikmah adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lahirdan





kehidupan ekonomiumatislam,yang menjadisasaran utamanya adalah




















Hikmah Ungaran mempunyaistrategi-strategidalam menghadapipesaing-
pesaing.Strategiyang dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan
kualitas pelayanan kepada anggota,memperluas saluran pemasaran,dan
melalukanpengumpulanunitusahayangadadiBMTAlHikmahUngarancabang
Babadan.Dengan adanya strategitersebutmaka masyarakatakan tertarik
menggunakanproduk-produkBMT.




















































































































Bertugas sebagipengawas jalannya OperasionalBMT,Penelitidan




























































b)Pembantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening
simpanan




f) Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan
anggota























Simpanan sukarela lancarmerupakan simpanan syariah
yangterjangkaubagimasyarakatdenganbebasbiayaadministrasi
dengan menggunakan akad wadi’ah yadlomanah.SIRELA ini
disediakan untuk anggota perorangan atau lembaga yang
pembukaan rekening awalsimpanan yang sangatringan yaitu
sebesarRp.10.000,-dansetoranselanjutnyasebesarRp.10.000,-
























Simpanan pelajarmerupakan simpanan yang disediakan
untukpelajardanmahasiswayangmenginginkanmemilikirekening
simpananyangakanterusbertumbuhdanberkesempatanuntuk
mengajukan beasiswa bagiyang berprestasiyang dijalankan
berdasarkan dengan akad wadi’ah. Dengan pembukaan
rekeningnyayangsangatringanyaknisebesarRp.10.000,-dan
membayarsetoran setiap bulannya sebesarRp.10.000,-yang
dibebaskan biaya admisnistrasisehingga tidak membebankan
pelajarataumahasiswa.dijalankandengansistem bagihasilyang
masukkerekening tabungan setiap bulannya.Penarikan dapat



















10Bagi mahasiswa/ pelajar yang berprestasi dapat
mengajukanbeasiswa
Syarat:









yang sangatringan yakniRp.25.000,-sebagaisarana untuk
mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah qurban atau
aqiqahyangdijalankanberdasarkanakadmudharabah.Anggota
setiap bulan melakukan setoran minimum Rp.10.000,- dan
simpananminimum yangdipeliharasebesarRp.10.000,-.Simpanan
hanya dapat diambil ketika akan melaksanakan ibadah
qurban/aqiqah.Anggota yang akan melakukan simpanan ini

























pembukaan rekening awalRp.50.000,-dan setoran selanjutnya
sebesarRp.50.000,-untuk biaya penutupan rekening sebesar
Rp.10.000,-. Dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil yang


















Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syaria’h



















produkbaru diBMT AlHikmah yang penarikannya tidakdapat
dilakukan sebelum jatuh tempo yang ditentukan.Anggota yang























Akad murabahahadalahakad atasjualbelibarang tertentu
antarapenjualdanpembelidimanapenjualmenyebutkandengan
jelasbarangyangdijualtermasukhargapembelianbarangdan
harga yang dijualkepada pembeli.Fasilitas pembiayaan ini
disediakan bagi anggota BMT Al Hikmah Ungaran yang
menginginkan peralatan untuk mendukung usahanya.
Pembiayaaninijugamelayanianggotayangberencanamembeli
kendaraan beromtor,melayanisemuajenismerekkendaraan
bermotor dengan proses yang mudah dan cepat dengan
ketentuan membayaruang muka sebesar30 % dariharga
kendaraanmotoryangakandibeli.Keunggulandaripembiayaan
34
iniadalah jumlah angsuran yang lebih ringan dibandingkan
mengambildariDealer/leasingdenganjangkawaktumaksimal
tigatahundenganmendapatkanfasilitasTLOsecaraoptional.
b. Pembiayaan Mitra Usaha dengan Prinsip
Mudharabah/Musyarakah
PembiayaanyangdisediakanbagianggotaBMT
AlHikmah ungaran yang memilikiusaha dan mempunyai
rencanauntukmengembangkanusahanyaituagarlebihbesar.
Dalam halini,BMTAlHikmahsiapmenjadirekankerjauntuk
mengembangkan usaha yang sudah berjalan tersebut.










8 Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB
Kendaraan,SertifikatTanahataukios
c.PembiayaanMultijasa(PrinsipIjarah)
Fasilitas pembiayaan yang disediakan untukanggota
yangmempunyaikendaladalam pembayaranbiayapendidikan,
biaya sewa rumah,biaya tempattinggal,serta biaya lain
denganketentuananggotayangmemperolehlayanantersebut
mengembalikanpembiayaandanjasasesuaidenganwaktu
yang telah ditentukan secara berangsur. Layanan ini
disediakanbagimasyarakatyangbersediamenjadianggota





























KSPPS BMT AlHikmah Ungaran bukan milik perorangan,













Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah kegiatan sosial atau maal.





KegiatanBMT tidakjauhberbedadidalam PermenKUKM RItentang





ingin mengembangkan usahanya.Kegiatan tamwildisinibisa melakukan
pembiayaandandapatjugamelakukansimpanan.
BerdasarkanPasal24PermenKUKM RImenyebutkanbahwasimpanan





KSPPS wajib menjaga keamanaan simpanan anggota tersebut. Institusi












Desember2018 Desember2019 Jumlah %
SIRELA 13,718,096,687.13 12,979,997.899.31 (738,098,787.82) -5.38
SISUKA 1,491,075,000,00 1,837,000,000.00 345,925,000,00 23.20
SISUQUR 79,748,871.89 102,376,854,48 22,627,982.59 28.37
SARAS 117,905,797.14 154,532,078.53 36,626,281.39 31.06
SIMPEL 178,721,238.45 228,409,700.36 49,688,461.91 27.80
SIHAJI 184,323,440.40 222,975,648.70 38,652,208.30 20.97
SI
WADIAH
1,202,330,000.00 1,761,330.000.00 559,000,000.00 46.49
SIAMAN 447,808,050.00 558,842,550.00 111,034,500.00 24.80
SIWITA 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00
TOTAL 17,420,009,085.01 17,860,464,731.38 440,445,646.37 2.53
Berdasarkandatadiatas,SimpananHajipadaTahun2018ke
Tahun2019mengalamipeningkatan.SimpananHajidiBMTAlHikmahUngaran
mengalamipeningkatan anggota yang besar.Halinimerupakan hasildari
38
strategi-strategiyangdigunakandiBMT.



















































































































































































































































































































































































































































31-Des- 2.36E + KHARIS KP 532341.86 OFFIC
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Jumlah Anggota BMT AlHikmah Ungaran setiap tahunnya
mengalamipeningkatan padatahun 2018 sebanyak12 orang anggota
kemudianpadatahun2019sebanyak29anggota,jadisetiaptahunnya
jumlah anggota tabungan sihajiBMT AlHikmah Ungaran mengalami
kenaikan.Faktoryangmempengaruhitingkatnaikatauturunnyaanggota
inikarenasemakinbanyakcompetitordiluarsanayangbersaingdalam
produk simpanan hajitetapipara pekerja lapangan BMT AlHikmah
Ungarantetapmenjagasilaturahmidanmenamabahrelasikepadapara
masyarakatdan pelayanan kantoryang semakin baik membuatpara
masyarakatakansemakintertarikmelakukansimpanandiBMTAlHikmah
Ungaran.Disamping itu,BMT AlHikmah Ungaran mempunyaistrateg-
strategijitudalam memasarkanproduktabungansihajiini.Faktoryang
mempengaruhipeningkatan anggota produk simpanan hajiinijuga















Ungaran inihanya dapatditarik dalam keadaan tertentu yaknidalam
keadaanmendesaksepertimeninggalduniadankeadaanmendesaklain
yangtelahdisepakatiolehkeduabelahpihakdiawal.













Syariah. Yakni sebagai maal yaitu harta yang digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatdalam bidang







































piutang. Anggota menyetorkan uangnya pada saat
pembukaan rekening awaldan membayarsesuaijumlah
yangtelahditentukansetiapbulannya.











dijualkepada konsumen.Dalam islam produk yang baik
adalahprodukdimanamenghasilkanmanfaatbaikdarisisi
kesehatan maupun moral dan tidak mendatangkan
kerugian.26 Produk yang baik adalah produk yang halal.
Produkdikatakanbaikapabilaproduktersebutdijualdengan
tidak melipat gandakan harga jual. Tidak mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi tidak
memprioritaskankualitasdariprodukitusendiri.
PerintahAlahSWTkepadamanusiaadalahmemakan
makan-makanan yang sehat dan suci, yang bersih.







produk yang halal dan baik. Produk-produk tersebut
dilakukan menggunakan akad yang berlandaskan dengan



















menawarkan atau menjual produk perusahaan itu
sendiri.Tempatperusahaandapatdikatakansebagaisaluran
pemasaran perusahaan.Lokasiperusahaan harusmudah








tempattersebuttidak mengandung sengketa.Islam juga
lebih menekankan pendekatan perusahaan dengan pasar
untuk menghindaripencegatan barang sebelum masuk
pasar.29 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh
Muslim,RasululahSAW bersabdayangartinya:”DariAbu
Hurairah Radiyalahum’anhu bahwa Rasululah SAW
bersabda:“Janganlahmenghadangbarangdagangandari
luar kota. Brangsiapa dihadang, kemudian sebagian
barangnyadibeli,makajikapemilikbarangtelahdatangke
pasar,iabolehmemilih(antaramembeliatautidak).30
KantorpusatBMT AlHikmah Ungaran mempunyai
lokasiyangsangatstrategidisampingjalanraya.Begitupun
juga kantorcabangnya bertempatdikeramaian.Kantor
cabang sangatterjangkau berada ditengah pasardan

















Promosiadalah media yang digunakan perusahaan
dalam menawarkan dan memperkenalkan suatu
produk.Promosi dalam perspektif syariah adalah cara
mengkomunikasikandanmemperkenalkanprodukdengan
benarkepadakonsumenataupelangganterhadapbarang
dan jasa.Sesuaidengan prinsip syariah tersebutmaka
promosiyangdilakukanharusactualdantidakmengandung
unsurepenipuanyangakanmerugikanmasyarakatluas.
Dalam perspektifsyariah promosidiartikan sebagai
suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk
mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk dari
perusahaan kepada konsumen atau pelanggan terhadap
barangataujasa.Makadiliatdariperspektifsyariahpromosi
yangdilakukantidakbolehmengandunghoaxdanketidak
benaran informasi atau produk yang dijual sehingga
mengakibatkankerugianbagimasyarakatluas.32 AlaSWT






Rasulnya, Maka Seungguhnya ia telah mendapat
kemenanganyangbesar”.
Pedagangyangjujurdanterpercayaakanmendapatkan






akan dibangkitkan bersama para nabi,ash shidiqin dan
syuhada.”
Ayatdanhaditsdiatasdapatmenjadipedomanbagi




menitipkan dana.Promosiyang dilakukan harus sesuai
prinsipsyariahagarmendapatkeberkahandariAlahSWT.
agarbaikdalam masyarakatamaupundalam agama.
Salah satu tujuan promosiBMT AlHikmah Ungaran
adalah menginformasikan segala jenis produk yang
ditawarkan salah satunya produk sihajiitu sendiridan
menarikcalonkonsumenyangbaru.Adabeberapastrategi
promosiyangdigunakanolehBMTAlHikmahUngaran,yaitu:





c.Disetiap bulan ramadhan mengumpulkan ta’mir




AkhirTahun (RAT)dengan jumlah anggota yang
mengikutibanyak.33
e.Dengancompetitoryangbanyak,selainstrategidiatas























Pinjam Pembiayaan Syariah mempunyaidua kegiatan,yaitu kegiatan
tamwil simpanan dan tamwil pinjaman dan pembiayaan syariah.
Sebagaimana Pasal22 Ayat(2)BMT menghimpun dana masyarakat
dalam bentuktabungan.BerdasarkanPasal24PermenKUKM RIkegiatan
menghimpundanasebagaimanaPasal21Ayat(1)hurfadalam bentuk
simpanan.BMT AlHikmah Ungaran dengan berprinsip pada Permen
KUKM diatasmenerapkansimpananyangsalahsatunyaadalahSiHaji
(SimpananHaji)itusendiri.













2) Diharapkan adanya sosialisasiyang lebih luas kepada masyarakat










kerjanya dapat menerapkan prinsip-prinsip islam serta memberikan
inovasi-inovasiterhadap produk-produk BMT terutama pada produk
tabungan sihajiagarmasyarakatluas dapattertarikdan membantu
masyarakatdalam pemberangkatanibadahhaji.Selainitupengetahuan
akanagamajugadiperlukanuntukmemberikaninovasi-inovasiproduk







sehingga anggota yang melakukan simpanan maupun pembiayaan
menjadipuas.
C Penutup




banyakkekurangan dan kesalahan dalam penulisan,oleh karenaitu penulis
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